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/ Woodwind Chamber Music Concert 
Quatuor pour saxophones (1956) Pierre Max Dubois 
I 
III 
IV 
Skizzen (1983) 
IX. Dance Craze
Trio, Op. 3 (1896) 
II. Andante
Suite en Trio (1933) 
III. Sarabande
IV. Tambourin
The New Horizon Saxophone Quartet 
Robin Jackson, soprano 
Hart Linker, alto 
Andre Baruch, tenor 
Andrew Lawrence, bari 
Melissa Bra7 flute 
Christopher Neske, oboe 
Matthevv Libera, clarinet 
Jennifer Meyers bassoon 
Rose Valb), _ torn 
Diana Geiger, cello 
Shelby Allen, piano 
Amanda Kellogg, clarinet 
Whitney Dorman, oboe 
Meggan Frost, clarinet 
Katie Barker, bassoon 
Jan Bach 
(b. 1937) 
Alexander von Zemlinksy 
(1871-1942) 
Gabriel Noel Gallon 
(1891-1966) 
l ,, l 
As It F.ell Upon A Day (1923) 
Divertimento (1952) 
I. Allegro energico
III. Vivace
V. Maestoso
Preludes 1 and 4 
Allegra Smith, clarinet 
Stephanie Barnes, soprano 
Amy Thiemann, flute 
Rebecca Frost, flute 
Jordanna Bergman, clarinet 
Corinne Landrey, oboe 
Valerie Vassar, percussion 
Emily Watson, flute 
Aires Tropicales for Woodwind Quintet (1994) 
I. AL., Jrada
II. Son
IV. Vals Venezolano (To Antonio Lauro)
VI. Contradanza (To Ernesto Lecuona)
Melissa Wertheimer, flute and piccolo 
Meghan Kimball, oboe and English horn 
Andrea Vos, clarinet 
Andrea Silvestrini, horn 
Jeff Ward, bassoon 
Hockett Recital Hall 
Monday, April 17, 2006 
7:00 PM 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Malcolm Arnold 
(b. 1921) 
Payton Mac Donald 
Paquito D'Rivera 
(b. 1948) 
